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Arany J{nos  




„Kevés sz{mú lyrai darabjaim közül most is azokat tartom sikerültebbeknek, a 
melyek dallam{t hordtam m{r, mielőtt kifejlett eszmém lett volna - úgy hogy a 
dallamból fejlődött mintegy a gondolat. Sőt ballad{im fogamz{sakor is, az első, 
még hom{lyos eszme felködlésénél m{r ott volt a rhythmus, a dallam, rendsze-
rint nem eredeti, hanem valami régi népdalhang, mely nem tudom, micsoda 
sympathi{n{l fogva épen a szülemlő eszméhez t{rsult<” 
 
A fenti sorokat Arany J{nos írta Nagykőrösön 1860. {prilis 14-én kelt levelében 
bar{tj{nak, Szemere P{lnak. Szabolcsi Bence 1953-ban megjelent tanulm{ny{ban 
így ír ezekről a gondolatokról: „Ez a nyilatkozat − hasonlókat Goethe és Schiller 
vallom{saiból is ismerünk – nem kevesebbet jelent, mint hogy a nagy Arany-
költemények java mögött zenei emlékek s éppen népi dallamemlékek lappanganak<” 
Ismeretes, hogy Arany J{nos egy egész népdalgyűjteményt hagyott az utó-
korra, közel m{sfélsz{z dallamot írt le öregkor{ban, emlékezetből. Több évtized  
t{vol{ból, fejezetekbe rendszerezve kott{zta le a dalokat, mindezt olyan preci-
zit{ssal, hogy Kod{ly Zolt{n is elismerően nyilatkozott róla: „< lejegyzései zenei 
szempontból oly pontosak és lelkiismeretesek, hogy szinte minden zenész kort{rs{ét 
felülmúlj{k.” Nem lehetnek teh{t kétségeink afelől, hogy a fiatal kor{ban v{n-
dorszínészként szép zengő baritonj{ért is dicsért Arany J{nos életében mind-
végig meghat{rozó szerepe volt a zenének.  
Megfogalmazódik a kérdés: h{ny népdalt ismerhetett fiatalkor{ban Arany 
J{nos, ha évtizedekkel később is le tudott jegyezni mintegy 140 éneket? 
Arany költészetének zenei gyökereire minden bizonnyal ösztönösen r{érez-
tek m{r a kort{rsai is. Képzett és műkedvelő zeneszerzők egész sora fordult 
Arany verseihez, s készített – többnyire zongorakíséretes – műdalt valamelyik 
költeményére. Minden valószínűség szerint legelső megzenésített költeménye 
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a Nemzetőr dal (Süvegemen nemzeti szín rózsa<) című verse volt. Ennek keletke-
zési története szinte percről percre ismert, M{rki S{ndor leír{s{ban, ekként:  
 
1848 június{ban а IX. honvédz{szlóalj önkéntesei Szalont{ra bevonulv{n. 
Arany, amint este 7 órakor hazament lak{s{ra, p{r perc alatt megírta ezt a ver-
sét: Süvegemen nemzetiszín rózsa, Ajakomon kedves bab{m csókja stb. Fél-
nyolckor m{r ott volt a Rozv{nyék boltj{ban, hol Fónyad (Fónagy) József 
szalontai honvéd fuvol{n mindj{rt dalt szerzett hozz{, ezt Rozv{ny György le-
hangjegyezte és este 9-kor m{r a kilences honvédeket is megtanított{k az új dal-
ra, melyet csakhamar széltében énekeltek a t{borban.  
 
[lljon még itt néh{ny tov{bbi zeneszerző kort{rs neve, akik szintén zenét írtak 
valamelyik Arany-vershez: 
Gróf Festetich Leó (1800–1884):  
A bety{r (Kondorosi cs{rda mellett), Hej! iharfa< 
Mosonyi (Brand) Mih{ly (1815–1870):  
Letészem a lantot, 1863 (dal), M{ty{s anyja, 1864 (dal), Bordal, 1864 (férfikar) 
Bartalus Istv{n (1821–1899):  
Ej! haj! ne szomorkodj! Bordal énekre és zongor{ra, 1863. (Az Arany-vers címe: 
Csendes dalok.) 
Koh{nyi S{muel (1824–1905):  
Széchenyi album. 10 eredeti magyar dal zongorakísérettel  
Simonffy K{lm{n (1832–1881):  
Hej! Iharfa< 
Zichy Géza (1849–1924):  









Az Arany J{nos-emlékév alkalm{ból kibocs{tott 
egyedi emlékérme h{toldala;  
tervezője Kir{ly Vilmos szobr{szművész 





A 19. sz{zad m{sodik felében divatos műfaj volt a melodr{ma, tulajdonkép-
pen hangszerkíséretes színpadi szavalat. Arany J{nos ballad{i közül többhöz írt 
kísérőzenét Révfy Géza, mellette még Kapi Gyula és L{nyi Ernő tartozik az 
ismertebb melodr{maszerzők közé. 
A sz{zadforduló t{j{n m{r zenés színpadi művek, oper{k is születtek Arany-
költemények nyom{n. Mihalovich Ödön, a Zeneakadémia egykori igazgatója a 
Toldi szerelméből írt wagneri{nus zenedr{m{t 1895-ben, öt évvel később a ko-
lozsv{ri zeneiskola vezetője, Farkas Ödön készítette el a Tetemrehív{s című egy-
felvon{sos oper{j{t. Rékay N{ndor, az Operah{z karmestere pedig 1906-ban a 
Nagyidai cig{nyok történetére írt nagyszab{sú, h{rom felvon{sos dalművet. Saj-
nos, egyik darab sem aratott maradandó sikert, néh{ny előad{s ut{n valamennyi 
a feledés hom{ly{ba merült. 
A következő felsorol{sban mindazok a zeneszerzők szerepelnek, akik va-
lamilyen műfajban Arany J{nos egyik-m{sik versét megzenésítették: 
 
Bal{zs [rp{d (1937–) 
B{rdos Lajos (1899–1986) 
Bartalus Istv{n (1821–1899) 
Bertha S{ndor (1843–1912) 
Bozay Attila (1939–1999) 
Buchner Antal (1882–1950) 
Daróczi B{rdos Tam{s (1931–) 
Decsényi J{nos (1927–) 
Egressy Samu (19. sz.) 
Elek Szilvia (1970–) 
Farkas Ferenc (1905–2000) 
Farkas Lajos (1867–1940) 
Farkas Ödön (1851–1912) 
Fasang [rp{d (1912–2001) 
Fónagy József (19. sz.) 
Ga{l Ferenc (1860–1906) 
Harmat Artúr (1885–1962) 
Hazslinszky Guszt{v (1855–1918) 
Hegyi Béla (1858–1922) 
Hetényi Albert (1875–1951) 
Jakab Istv{n (19. sz.) 
Karl Jenkins (1944–) 
Kadosa P{l (1903–1983) 
Kalm{r L{szló (1931–1995) 
Kapi Gyula (1850–1923) 
Kasics Ozm{n (1876–1937) 
Kazacsay Tibor (1892–1977) 
Kod{ly Zolt{n (1882–1967) 
Koh{nyi S{muel (1824–1905) 
Kósa György (1897–1984) 
Köveskuti Jenő (19–20. sz. fordulója) 
Kutass (Kutny{nszky) Jenő  
(19. sz. 2. fele) 
Kürtösi Elemér (20. sz.) 
L{nyi Ernő (1861–1923) 
Lavotta Rezső (1876–1962) 
Ligeti György (1923–2006) 
Lor{nd Istv{n (1933–) 
Madar{sz Iv{n (1949–) 
Michnay Ödön (1912–2002) 
Mihalovich Ödön (1842–1929) 
Mih{ly Andr{s (1917–1993) 





Mosonyi (Brand) Mih{ly (1815–1870) 
N{dor Mih{ly (1882–1944) 
Nemes Elemér (1880–1949) 
Neszlényi Pfeiffer Judith (20. sz.) 
Pődör Béla Albert (1923–2000) 
Reinitz Béla (1878–1943) 
Rékay N{ndor (1870–1943) 
Révfy Géza (1868–1941) 
S{ri József (1935–) 
Siklós Albert (1878–1942) 
Simonffy K{lm{n (1832–1881) 
Soproni József (1930–) 
Szabados Béla (1867–1936) 
Szendy [rp{d (1863–1922) 
Szöllősy Attila (19. sz.) 
Szőnyi Erzsébet (1924–) 
Sztojanovits Jenő (1864–1919) 
Tornyos György (1924–1997) 
Vajda J{nos (1949–) 
Vavrinecz Mór (1858–1913) 
Weiner Leó (1885–1960) 
Wusching Konr{d P{l (1827–1900) 
Zichy Géza (1849–1924)
 
A több mint 60 név közül sok alig ismert, műkedvelő zeneszerzőt takar, de sze-
repel a list{n Kod{ly Zolt{n, Weiner Leó, B{rdos Lajos, Kadosa P{l, Farkas Fe-
renc, Ligeti György, Decsényi J{nos, S{ri József, Bozay Attila és Vajda J{nos is – 
ők valamennyien kiemelkedő alakjai a 20. sz{zadi magyar zenetörténetnek.  
A nemzetközi zenei életben Kod{ly mellett Ligeti György sz{mít a legjelentő-
sebbnek, ő 1956-tól fél évsz{zadon keresztül Németorsz{gban, majd Ausztri{ban 
élt, s az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hat{sú szerzőjeként tartja sz{mon a 
zenei vil{g. Ligeti öt Arany-verset zenésített meg (pontosabban csak négyet, 
mert az ötödik versnek csak a fordítója Arany J{nos, az eredeti költeményt − Az 
ördög elvitte a fin{ncot címmel − Robert Burns írta). 
 Ligeti György: Öt Arany-dal 
https://www.youtube.com/watch?v=eHGP6_7fi30 
 
Kod{ly kétszer fordult Arany költészetéhez; az opussz{m nélküli Négy dal első 
tétele a Haja, haja című versre készült, míg a m{sodik feldolgoz{s egy nőikari 
remekmű, a Csalfa sug{r című. 
 Kod{ly Zolt{n – Arany J{nos: Csalfa sug{r 
https://www.youtube.com/watch?v=j-9AoEGOYZo 
 
Érdemes megemlíteni, hogy ugyanez a költemény, ami egyben az Őszikék egyik 
utolsó darabja, Ligeti figyelmét is felkeltette, az ő ciklus{nak a kezdő dala ké-
szült ugyanerre a szövegre. 
A 20. sz{zad utolsó harmad{ban m{r a könnyűzenei illetve a népzenei és vi-
l{gzenei műfajok képviselői is felfedezték Arany J{nos költészetét. Olyan köz-





ismert előadóművészek, dalszerzők, mint Szörényi Levente, Sebő Ferenc vagy 
a Kal{ka együttest vezető Gryllus D{niel is sz{mos Arany-verset és -ballad{t 
zenésítettek meg. Szintén több költeményt dolgozott fel Dinnyés József, Kob-
zos Kiss Tam{s és Victor M{té. Ide sorolhatók még az újabb gener{cióhoz tar-
tozó Szarka testvérek (Ghymes) és Szirtes Edina Mókus.  
 
Néh{ny, a vil{gh{lón is fellelhető felvétel elérhetősége: 
 Vörös Rébék. https://www.youtube.com/watch?v=szSV-o35MY0  
(előadó: Koncz Zsuzsa) 
 A walesi b{rdok. https://www.youtube.com/watch?v=jR8Zhuma7iA 
(előadó: Kal{ka együttes) 
 Népdal. https://www.youtube.com/watch?v=7VSqu0EHBgg  
(előadók: Kov{ts Kriszta, Fool Moon). 
 
Napjaink nemzetközi zenei életének egyik mark{ns egyénisége a walesi sz{rma-
z{sú zeneszerző, karmester, Karl Jenkins (1944–). Mértékadó forr{sok szerint ma 
az egyik legtöbbet j{tszott kort{rs szerző, műveit vil{gszerte óri{si sikerrel mu-
tatj{k be. Felvételei az EMI/Virgin Classics és a Deutsche Grammophon  lemez-
t{rsas{gokn{l jelentek meg. Több egyetem tiszteletbeli professzora illetve dísz-
doktora, a londoni Kir{lyi Zeneakadémi{n (Royal College of Music) tantermet 
neveztek el róla. Sz{mos kitüntetés birtokosa, II. Erzsébet kir{lynő 2005-ben 
lovagi címet adom{nyozott neki.  
 
2011-ben Budapesten mutatt{k be  
A walesi b{rdok című kant{t{j{t,  
a darab azóta eljutott több európai 
orsz{gba, sőt a New York-i Carnegie 
Hall-ban is előadt{k. Kiadója a 
nemzetközi zenei életben meghat{-
rozó Boosey&Hawkes. A Jenkins-
műnek köszönhetően Arany J{nos 
nevét és A walesi b{rdokat m{ra m{r 
egyre több helyen ismerik a vil{gon.  
 
 
A Jenkins-CD borítója  








































Zichy Mih{ly: Illusztr{ció A walesi b{rdokhoz 

















A Kal{ka együttes  
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